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Проведено исследование предложенной методики развития 
клинического мышления у студентов медицинского училища по 
дисциплине «Анестезиология и реаниматология» с использования 
на практическом занятии электронных клинических задач. 
Использование различных элементов электронного обучения в 
учебном процессе медицинского училища является оправданным и в 
высшей степени целесообразным, а разнообразие форм и методов 
электронного обучения позволяет активизировать творческий 
потенциал и клиническое мышление студентов.  
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обласне базове медичне училище, Одеса, Україна  
Проведено дослідження запропонованої методики розвитку 
клінічного мислення у студентів медичного училища по дисципліні 
«Анестезіологія і реаніматологія» з використанням на 
практичному занятті електронних клінічних завдань.  
Використання різних елементів електронного навчання в учбовому 
процесі медичного училища є виправданим і вкрай доцільним, а 




різноманітність форм і методів електронного навчання дозволяє 
активізувати творчий потенціал і клінічне мислення студентів.  
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The investigation of the proposed method of students` clinical thinking 
in a medical college on the subject "Anesthesiology and Emergency Care" 
to be used electronic clinical tasks on practical lessons. The use of 
different e-learning elements in the educational process of medical college 
is justifiable and highly appropriate, and the diversity of forms and 
methods of e-learning allows to activate creativity and clinical reasoning of 
students. 
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Вступление. Изменения, происходящие в современном 
обществе, порождают ситуацию, в которой профессиональное 
развитие специалиста приобретает особое значение в силу того, что 
высококвалифицированный специалист должен обладать 
качествами, позволяющими самостоятельно находить 
нестандартные, принципиально новые решения профессиональных и 
инновационных задач. Украине необходимы профессионалы нового 
типа, умеющие анализировать, определять, оценивать результаты 
своей деятельности, генерировать новые идеи, определять 
содержание инновационной деятельности, то есть иметь 
сформированную инновационную компетенцию.  




Общая постановка проблемы и ее связь с важными 
научными или практическими заданиями. Процесс формирования 
клинического мышления студентов медицинского училища 
представляет собой методическую систему, отражающую общую 
траекторию педагогических и индивидуальных целей обучающихся, 
перевод педагогом учебного процесса на исследовательский уровень 
и аналитико-поисковую самоорганизацию студентами своей учебной 
деятельности, а так же развитие клинического мышления 
и поэтапное накопление его элементов усилиями студента.  
Анализ последних исследований и публикаций. Аспект 
профессиональной подготовки студентов в медицинских учреждениях 
все больше привлекает внимание исследователей. Определению 
особенностей такого образования посвящены научные труды 
В.А. Бодрова, Е.М. Борисовой, П.Д. Киргуева, Ю.Н. Лысенко, В.П. 
Петленко, В.А. Попкова, Л.П. Рамоновой, Л.П. Урванцева, Н.В. 
Яковлевой и др. 
Совершенствование медицинского образования невозможно без 
внедрения в методический арсенал преподавателя новых 
педагогических и информационных технологий, новых методик 
обучения и оригинальных методических приемов [3]. А так же без 
повышения мотивации к изучению дисциплины. Одновременно с 
внешней мотивацией должна быть внутренняя мотивация в виде 
заинтересованности самим процессом обучения [4]. Определена 
система исследовательских умений, способствующих становлению у 
студентов профессионального, а значит и клинического, мышления 
(М.А. Белялова), которая выступает составной частью 
профессионального медицинского мышления (Л.Г. Лихтерман). 




Наиболее оптимальной сферой формирования у будущего 
специалиста клинического мышления выступает применение на 
практических занятиях инновационных технологий.  
Теоретическую основу исследования составили: системный 
подход к организации и управлению исследовательской работой (В.Т. 
Ащепков, Е.В. Бережнова, М.В. Богуславский, Г.А. Бордовский, Р.А. 
Галустов, В.В. Краевский, В.И. Мареев, Ф.П. Хакунова и др.); 
психологические и педагогические теории учебной деятельности 
(В.В. Давыдов, И.И. Ильясов, B.C. Леднев и др.); мышления 
(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); 
проблемного обучения (Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, A.M. Матюшкин, 
М.И. Махмутов, З.К.Меретукова); связи научной и практической 
диагностики (Ю.З.Гильбух, В.А. Петьков, А.И. Кочетов), положения 
Устава (Конституции) Всемирной организации здравоохранения. 
В современных условиях за электронным обучением закрепились 
функции стимулирования познавательной деятельности учащихся, 
оптимизации самостоятельной работы студентов, обеспечение 
доступности, максимальной наглядности и своевременного 
обновления учебного материала [5]. Различные элементы 
электронного обучения прочно вошли в образовательный процесс 
высших учебных заведений [6]. Снегиревой Л.В. с соавт. было 
показано, что использование электронных дидактических разработок 
в учебном процессе позволяет повысить успеваемость студентов, 
способствует лучшему усвоению учебного материала и стимулирует 
познавательную активность учащихся [7]. 
Цель статьи. Развитие клинического мышления студентов 
медицинского училища по дисциплине «Анестезиология и 
реаниматология» путем использования на практических занятиях 




электронных клинических задач с целью формирования 
профессиональных компетенций.  
Изложение основного материала.  «Главная задача студента – 
приобрести умения логически мыслить… овладевать умениями и 
знаниями… по изучаемой теме, добиться осознанности в принятии 
решений при разрешении профессионально проблем, что, в свою 
очередь, приводит к сформированности профессиональных 
компетенций» (М. Д. Даммер). 
Для контроля учебных достижений, а также для их самоанализа 
студентами мы используем методы: экспресс-опрос, составление и 
(или) решение кроссвордов, клинических задач, резюме занятия, 
тестирование. 
Для достижения поставленной цели предлагается активное 
внедрение электронных клинических задач и элементов клинического 
моделирования во все изучаемые темы практических занятий 
дисциплины «Анестезиология и реаниматология». 
Постановка указанных электронных клинических задач требует 
довольно серьезной работы преподавателя, т.к. эти задачи должны 
обладать целым набором характеристик: 
1) в своей проблематике быть понятными студентам; 
2) при их решении они должны иллюстрировать изучаемый 
материал (патологию), инструментально-диагностические приемы, 
дифференциальную диагностику и возможные методы лечения с 
целью его закрепления; 
3) они должны быть предельно актуальными. 
Для формирования клинического мышления можно 
продемонстрировать студентам, что усвоенный ими теоретический 
материал – прекрасный инструмент, который может пригодиться в 
профессиональной практической деятельности. 




Таким образом, от занятия к занятию происходит 
последовательное формирование клинического мышления, что 
способствует развитию профессиональной компетентности. 
Для подтверждения эффективности предложенной нами 
методики формирования клинического мышления у студентов 
медицинского училища в 2015–2016 годах была проведена опытно-
экспериментальная работа, на базе Одесского областного базового 
медицинского училища по дисциплине «Анестезиология и 
реаниматология». В нём приняли участие 57 студентов, обучающихся 
по направлениям подготовки «Сестринское дело», которые были 
распределены на две группы: контрольную и экспериментальную. В 
контрольную группу вошли 28 студентов, в экспериментальную – 29.  
В контрольной группе обучение осуществлялось по 
традиционной схеме, в экспериментальной – по разработанной нами 
методике. Результаты оценивались по уровню формирования 
клинического мышления (табл.1). 
Таблица 1 
Анализ формирования клинического мышления у студентов 
медицинского училища по дисциплине «Анестезиология и 
реаниматология» 




Умение правильно собрать 
анамнез 
96,6 % 89,3 % 
Умение назначить 
диагностические исследования 
96,6 % 85,7 % 
Умение провести 
дифференциальную диагностику 
93,1 % 82,1 % 
Умение поставить диагноз 93,1 % 78,6 % 
Умение оказать неотложную 
помощь пострадавшему 
86,2 % 75 % 
Умение назначить 
правильное лечение 
96,6 % 78,6 % 
Дальнейший прогноз 96,6 % 75 % 




Анализируя данные исследования мы отметили, что используя 
предложенный нами метод использования на практическом занятии 
электронных клинических задач у 96,6 % студентов медицинского 
училища по дисциплине «Анестезиология и реаниматология» 
развилось клиническое мышление, в тоже время 96,6 % правильно 
собрали анамнез и правильно назначили диагностические 
обследования, 93,1 % - правильно выставили диагноз и провели 
дифференциальную диагностику. В 96,6 % студентов назначили 
правильное лечение и прогнозировали дальнейший исход 
заболевания и возникновения постреанимационного синдрома. 
Оказать доврачебную неотложную помощь пострадавшему смогли 
86,2 % обучаемых экспериментальной группы. В тоже время в 
контрольной группе все эти показатели были значимо ниже. 
Развитие клинического мышления студентов, формирует навыки 
решения различных интеллектуальных задач, поиска нестандартных 
путей решений возникающих проблем, умение использования 
различных источников информации. 
Выводы. Таким образом, использование различных элементов 
электронного обучения в учебном процессе медицинского училища 
является оправданным и в высшей степени целесообразным, а 
разнообразие форм и методов электронного обучения позволяет 
активизировать творческий потенциал и клиническое мышление 
студентов. 
Использование компьютера для воспроизведения электронных 
клинических задач – одно из средств, позволяющих 
интенсифицировать образовательный процесс, активизировать 
познавательную деятельность и развивать клиническое мышление 
студентов. 
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